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K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat (atau lebih) pada 
Trimester ketiga untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan. 
Puskesmas Karangdoro Kota Semarang memiliki peningkatan pencapaian cakupan K4 yang 
signifikan pada tahun 2012 yaitu 143,07% di atas SPM, sedangkan pada tahun 2011 
pencapaian cakupan K4 rendah yaitu 82,68% di bawah SPM. Tujuan penelitian untuk 
menganalisis keberhasilan pencapaian cakupan K4 di Puskesmas Karangdoro dilihat dari 
variabel input (SDM, Dana, Sarana dan prasarana) dan proses (Perencanaan, 
pengorganisasian,pengawasan ,penilaian). Penelitian ini merupakan penelitian observasional 
dengan data bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview kepada 
informan utama yaitu Bidan Koordinator KIA dan Bidan KIA. Untuk menguji validitas data 
dilakukan dengan triangulasi kepada Kepala Puskesmas, DKK bagian Kesehatan Keluarga 
dan BPS. Hasil penelitian adalah keberhasilan pencapaian cakupan K4 di Puskesmas 
Karangdoro dipengaruhi variabel yaitu input( SDM,Dana, sarana dan prasarana) dan Proses 
(Perencanaan, pengorganisasian, pengawasan,penilaian). Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa SDM sudah cukup,kelengkapan sarana dan prasarana tersedia cukup dan 
masih layak untuk digunakan,untuk manajerial sudah berjalan dengan baik. Sarannya adalah 
mengikuti pelatihan pelayanan antenatal, meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral, 
melibatkan lintas sektoral dalam pengorganisasian dan meningkatkan pembinaan dan 
penyuluhan ibu hamil.  
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